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ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM SIG
DADOS NÃO
ORGANIZADOS








SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS
QUESTIONÁRIOS
PALMTOP




Entender os dados (dado  informação)
DECISÃO
Tomar decisões com 
base nas informações
TÉCNICOS / PESQUISADORES / GESTORESSOFTWARES DE GEO
ARCGIS 9.3
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM SIG
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS
Se os dados forem imprecisos, o produto 
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São conjuntos de atores econômicos, políticos e 
sociais, localizados em um mesmo território, 
desenvolvendo atividades econômicas correlatas e 














0 - 4800 ha
4801 - 23275 ha
23276 - 44180 ha
CANA-DE-AÇUCAR
Área Colhida 13.528 ha
Unidade Geoambiental J08
Solo Predominante Vertissolos


















PERÍODO SECO UNIGEO SOLO 
PREDOMINANTE
Petrolina-PE 4.620 há 7 a 8 meses F22 Podzólicos
Juazeiro-BA 5.940 há 7 a 8 meses
9 a 10 meses









LOCAL No. CABEÇAS PERÍODO SECO UNIGEO SOLO PREDOMINANTE
Floresta-PE 250.000 7 a 8 meses F30 Brunos Não Cálcicos
Campo A. 
Lourdes-BA
178.421 6 meses F15 Latossolos
Casa Nova-BA 407.463 7 a 8 meses F22 Podzólicos
Curaçá-BA 208.766 9 a 10 meses F29 Brunos Não Cálcicos
Juazeiro-BA 363.904 7 a 8 meses
9 a 10 meses
F29 Brunos Não Cálcicos























Ibititá 30.060 6 meses J05 Cambissolos
João Dourado 25.300 6 meses J05 Cambissolos
Lapão 25.200 6 meses J05 Cambissolos
América Dourada 22.900 6 meses J05 Cambissolos
Canarana 21.050 6 meses J05 Cambissolos
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S. João do Tigre
Barra de Santana
S. João do Cariri
Barra de S. Miguel
Riacho de Sto Antônio
S. Domingos do Cariri
S. José dos Cordeiros
Sta Cecília de Umbuzeiro










ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AÇUDE
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AÇUDE
LIMITE INTERMUNICIPAL
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AÇUDE
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RIO PARAIBA
POLOS DE ECOTURISMO
AÇÃO PRIORITÁRIA
Cria UC - Indef.
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COMO FUNCIONA O SISTEMA GPS?
Os fundamentos básicos do GPS baseiam-se na determinação da distância
entre um ponto, o receptor, a outros de referência, os satélites.
Introdução ao GPS
A componente espacial 
Constituída por uma constelação de 24 satélites em órbita terrestre aproximadamente a 
20.200 km com um período de 12h siderais e distribuídos por 6 planos orbitais. Estes 
planos estão separados entre si por cerca de 60° em longitude e têm inclinações próximas 
dos 55° em relação ao plano equatorial terrestre. 
A componente de controle 
Constituída por 5 estações de rastreio distribuídas ao longo do globo e uma estação de 
controle principal (MCS- Master Control Station). Esta componente rastreia os satélites, 
atualiza as suas posições orbitais e calibra e sincroniza os seus relógios. 
A componente do usuário 
Inclui todos aqueles que usam um receptor GPS para receber e converter o sinal GPS em 
posição, velocidade e tempo. Inclui ainda as antenas e software de processamento.
O  GPS  tem três componentes
COMO O GPS FAZ PARA LOCALIZAR UM PONTO
Imagine que você esteja em algum 
lugar do Semi-Árido e que esteja 
totalmente perdido.
Você encontra uma pessoa que lhe 
dá a seguinte informação: “Você 
está a 133 km de Sr. do Bonfim-BA”.
Você poderia estar em qualquer 
lugar em um círculo em volta de 
Senhor do Bonfim, com um raio de 
133 km. Sr. do Bonfim
133 Km
Você pergunta a uma outra pessoa 






COMO O GPS FAZ PARA LOCALIZAR UM PONTO
Afrânio
123 Km
Se uma terceira pessoa lhe dizer que 
você está a 123 km de Afrânio-PE, 







COMO O GPS FAZ PARA LOCALIZAR UM PONTO
PÁGINA INICIAL
GPS DE NAVEGAÇÃO GARMIN MODELO ETREX LEGEND
PÁGINAS BÁSICAS: PÁGINAS PRINCIPAIS
GPS DE NAVEGAÇÃO GARMIN MODELO ETREX LEGEND
Semi-Árido
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